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การศึกษาคร้ังน้ี   มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ศึกษาการจดัเตรียมสาธารณูปโภคส าหรับผูสู้งอายุ
ในสถานท่ีสาธารณะใน  ต าบลพญาเยน็   2) ศึกษาระดบัความเขา้ใจในการจดัเตรียมสาธารณูปโภค
ของผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวใน “โฮมสเตย”์  ต าบลพญาเยน็ และ 3) ทราบถึงความมุ่งหวงัและ
ความตอ้งการของผูม้ารับบริการ   กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาใช้
บริการ โฮมสเตย ์  จ านวน 167 คนและสถานประกอบการท่ีด าเนินการ จ านวน  30 ราย ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ  
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 50-59 ปี   
การศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  เป็นผูเ้กษียณ รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความพอใจร้อยละ 50  ดา้นการจดัสถานท่ี  บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกภายนอกอาคาร และ  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร  
ส าหรับสถานประกอบการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นประเภทอาคารแบบ คสล.1 ชั้น 
จ  านวนปีท่ีก่อสร้าง  2 - 4 ปี  ขนาดของอาคาร 100 ตรม. จ านวนผูพ้กัอาศยั 2 คน ดา้นการจดัสถานท่ี  
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นการจดัสถานท่ี บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม  กลุ่มตวัอย่างมีความ
พร้อม ร้อยละ30  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอาคารส าหรับนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุกลุ่ม
ตวัอย่าง มีระดับความพร้อมร้อยละ 30  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพร้อมร้อยละ 30  
ผลสรุปในงานวิจัยคือ ผู ้ประกอบการโฮมสเตย์ส่วนใหญ่ย ังขาดความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคส าหรับผูสู้งอาย ุดงันั้นจึงควรมีการปรับปรุงเพื่อใหผู้สู้งอายเุขา้พกัไดอ้ยา่งปลอดภยั 
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The objectives of this study were: 1) to study the provision of infrastructure 
for the elderly in public places in Payayen subdistrict, 2) to investigate the 
understanding in the preparation of the infrastructure  for elderly  of the homestay 
business in Phayayen subdistrict, and 3) to obtain the expectation and need of 
homestay customers. The sample in this study were 167 tourists and 30 homestay 
owners.  A questionnaire was used to collect data and statistical software was used to 
compute the percentage.  
The results showed that most tourist samples were females with the age of  50-
59 years old.  Most of them graduated at high school level and were retired.  Their 
salary was 10,001 to 15,000 Baht.  Fifty percent of tourist samples were satisfied with 
the arrangement of place, staying condition, and environment, as well as the facilities 
for elderly inside and outside the buildings.   
Most homestay samples were one floor concrete building  with the age of 2-4 
years and 100 square meters for 2 persons guests. Thirty percent of homestay samples 
were ready in terms of the arrangement of place, staying condition, and environment, 
as well as the facilities for elderly inside and outside the buildings.   
It was concluded that most homestay still lacked of infrastructure for the 
elderly. Therefore, the improvement was needed to allow seniors stay safely. 
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